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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 30 คน จัดทำาโครงงาน 5 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 
คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์  สาขาวิชาละ  6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  ประกอบด้วย 
ข้อคำาถามที่พัฒนาตามขั้นตอนของตัวแบบการแก้ปัญหาสารสนเทศบิกซิกส์ 6 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนที่ 1 การ
นยิามภาระงาน นกัเรยีนกำาหนดหวัขอ้เรือ่งจากความสนใจของตนเอง การพฒันาตอ่ยอดจากหวัขอ้โครงงานของรุน่พี ่และการ
เรียนรายวชิาสมัมนาทางวทิยาศาสตร ์ขัน้ตอนที ่2 การกำาหนดกลยทุธก์ารแสวงหาสารสนเทศ นกัเรยีนกำาหนดแหลง่สารสนเทศ
จากเอกสาร สถาบัน และบุคคล โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือและความทันสมัย ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาและการเข้าถึง
สารสนเทศ นักเรียนสืบค้นจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์และการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยใชด้รรชน ีคำาสำาคญัและไฮเปอรล์งิกเ์พือ่คน้หาสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ขัน้ตอนที ่4 การนำาขอ้มลูไปใช ้ในการใช้
สารสนเทศ นกัเรยีนอา่นสารสนเทศทีค่น้หามาไดอ้ยา่งครา่ว ๆ  ดงึสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการมาใช ้แปลและสรปุเนือ้หา
ที่ได้เป็นภาษาของตนเอง และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศมาเพื่อใช้อ้างอิง ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ 
นักเรียนจัดระบบสารสนเทศที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ โดยจัดกลุ่มสารสนเทศและจัดเรียงเนื้อหาที่เขียนขึ้นตามลำาดับหัวข้อที่มี 
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน  ทบทวนเนื้อหาให้เป็นไปตามขอบเขตของโครงงาน  และมีการนำาเสนอสารสนเทศในรูปของ
รายงาน โปสเตอร์ เพาเวอร์พอยต์ ตลอดจนการสาธิตการทดลองประกอบ ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลผลิตและกระบวนการ 
นกัเรยีนมกีารแสวงหาสารสนเทศดว้ยวธิตีา่ง ๆ  จนกระทัง่ไดห้วัขอ้ในการทำาโครงงาน และผา่นขัน้ตอนการแสวงหาสารสนเทศ
จนได้สารสนเทศมากเพียงพอพร้อมที่จะดำาเนินการทำาโครงงาน จะเริ่มปฏิบัติโครงงานตามทฤษฏี ขอบเขต ระเบียบวิธีการทำา
โครงงานที่ได้กำาหนดไว้ จนกระทั่งบรรลุผลตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำาหนด
Abstract
  This study aimed to investigate the information seeking behavior of school students in 
researching their science projects.  Key informants were 30 students studying in Matthayomsuksa 
6 at Mahidol Witthayanusorn School.  Six students were purposively selected from each of  
the  following  five  project  fields:  biology,  chemistry,  physics,  computer,  and  mathematics. 
The main  data  collection method was  semi-structured  interview.  The  Big  6TM  Skills Model 
was used as a conceptual  framework  to develop  interview questions. The  results  reported 
students’  information  seeking behavior  in  six  steps  as  follows:  Step  1:  Task definition.    In 
defining their research topics, some students developed topics of their own interests, some 
decided to pursue and expand existing research topics, while others derived their topics from 
a seminar course. Step 2:  Information seeking strategies. Students  identifies  three  types of 
information sources which included information in print and electronic information institutions 
and  resource persons. The main criteria used  in evaluating  information were authority and 
update.  Step 3: Location and access.  Students  located needed  information by using the 
library’s OPAC system,  internet, online databases and  interviewing experts. They also used 
index, keywords and hyperlinks to find relevant information.  Step 4: Use of information.  They 
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skimmed through sources and extracted what was needed, then translated and summarized it 
in their own words.  They recorded information about the sources they used for in-text citing 
and creating a reference list.  Step 5: Synthesis.  Students organized the information obtained 
from different sources by grouping information into subtopics, arranging the written parts into 
a coherent report, and revising the content scope.  The completed projects were presented 
in different or combined formats such as written reports, posters, power-point presentation, 
demonstration or experimentation.  Step 6: Evaluation.  Students seeked for their information 
in various types of methods leading them to derive individual specific projects. After gaining 
adequate information by the seeking process ,each project would be defined and managed by 
following up specified theories, frontiers and also research methodologies and finally resulted 
in an accomplishment of defined criteria.
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียน  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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บทนำ�
  โรงเรียนมหดิลวทิยานสุรณ ์เปน็โรงเรยีนวทิยาศาสตรแ์หง่แรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บัพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้เมือ่วนัที ่
25 สงิหาคม 2543 มสีถานภาพเปน็องคก์ารมหาชนภายใตก้ารกำากบัดแูลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เปน็โรงเรยีน
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักการ แนวคิด และลักษณะเฉพาะในการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีจึงมีความเข้มข้นกว่าโรงเรียนท่ัวไป  การบริหารงานท่ีมีความเป็นอิสระ 
คล่องตัว  และมีประสิทธิภาพ    จึงเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ตั้งขึ้นใน
เวลาต่อมา (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์.  2551: 23) การที่จะพัฒนาและบ่มเพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
ดังกล่าว จำาเป็นต้องมีการสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน กิจกรรมที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ 
การกำาหนดให้นักเรียนทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการทำางานวิจัย มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนค้นหาคำาตอบ
ในสิง่ทีต่นเองสงสยัอยากรูโ้ดยผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เนน้การตัง้ปญัหาและวางแผนทีจ่ะศกึษาภายในขอบเขตของ
ระดับความรู้ ระยะเวลา และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงเรียน สถาบันระดับอุดมศึกษา รวมทั้งศูนย์วิจัยที่ให้ความร่วมมือ ในการ
ค้นคว้าทำาโครงงานของนักเรียนนั้น  นักเรียนทุกคนจะได้รับคำาปรึกษาและคำาแนะนำาอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ตรงในการทำาวิจยัดา้นนัน้ และจะสำาเรจ็การศึกษาไดโ้ดยจะต้องผา่นการทำาโครงงานอย่างนอ้ย 1 เรือ่ง (โรงเรยีน
มหดิลวทิยานสุรณ.์  2548: 13) ซึง่การจดัทำาโครงงานนบัเปน็กจิกรรมทีช่ว่ยในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ริม่เขา้ใจกระบวนการในการ
ทำาวจิยัขัน้ตน้และเกดิทกัษะเชงิปฏบิตักิารอนัเปน็พืน้ฐานของการศกึษาความรูใ้นดา้นทีส่นใจดว้ยตนเองในอนาคต (ธญัญารตัน ์
ดำาเกาะ.  2552: 123) 
  ในการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น มีปัญหาในด้านต่าง ๆ หลายประการ 
ได้แก่ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย มีภารกิจทาง
ด้านการสอนมาก ต้องนัดเวลาให้ตรงกัน รวมทั้งต้องเสียเวลาในการเดินทางเพื่อไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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และนักเรียนมีภารกิจอื่น ๆ ต้องกระทำา ทำาให้มีเวลาไม่ตรงกันในการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้มีความต่อเนื่องจนจบได้ 
นักเรียนไม่มีความมุ่งมั่นในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากเมื่อมีการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสักระยะแล้วพบ
ปัญหาทำาให้นักเรียนไม่ต้องการทำาต่อจึงเปลี่ยนหัวข้อในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์  นักเรียนไม่สามารถรวบรวมความรู้ของ
ตนเอง ไม่สามารถตอบคำาถามได้ว่าต้องการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใด จะค้นหาข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายใด จึงเกิดความ
สบัสน ปญัหาดา้นปจัจยัสนบัสนนุในการทำาโครงงานวทิยาศาสตร ์คอื เวลาในการจัดทำา ซึง่โรงเรยีนกำาหนดใหน้กัเรยีนทำาโครง
งานวทิยาศาสตรไ์ดใ้นวนัพฤหสับดขีองทกุสปัดาห ์บางครัง้ในการจัดทำาการทดลองตอ้งกระทำาอยา่งตอ่เนือ่ง แตเ่วลาทีใ่หท้ำาไม่
เพียงพอ ปัญหาด้านการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากนักเรียนสืบค้นข้อมูลไม่เป็น ไม่รู้จักใช้คำาค้นต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
แนะนำาคำาค้นให้ตลอดเวลา ปัญหาด้านแหล่งข้อมูลอยู่ไกลต้องใช้เวลาในการเดินทาง รวมทั้งความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่
ค้นมาได้ ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ปัญหาด้านเอกสาร ตำารา และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มไีมเ่พยีงพอตอ่การคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู ปญัหาดา้นภาษา เนือ่งจากเมือ่นกัเรยีนคน้เอกสารซึง่เอกสารงานวจิยัสว่นใหญ่
จะเป็นภาษาอังกฤษ ทำาให้ไม่อยากอ่าน ไม่ทำาความเข้าใจ สถานที่จัดทำาโครงงานอยู่ไกลโรงเรียนต้องเสียเวลาในการเดินทาง 
(เลาขวัญ งามประสิทธิ์; ศิริมาศ สุขประเสริฐ; และอุษา จีนเจนกิจ.  2554: สัมภาษณ์)
  ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้แสดงวา่การจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรใ์หบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการเรยีนรูข้องนกัเรยีน นกัเรยีน
จำาเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะด้านการแสวงหาสารสนเทศ  ซึ่งเป็นทักษะสำาคัญท่ีมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาและ 
เขา้ถงึสารสนเทศทีต่อบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ รวมทัง้ชว่ยใหก้ารจดัทำาโครงงานมปีระสทิธภิาพ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะใช้ตัวแบบกระบวนการแสวงหาสารสนเทศของไอเซนเบิร์ก
และเบอร์โควิทซ์ (Eisenberg; & Berkowitz.  2004: Online) หรือที่เรียกว่า ตัวแบบการแก้ปัญหาสารสนเทศบิกซิกส์ 
6 ขั้นตอน (Big6TM Skills) เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และใช้ตัวแบบของวิลสันและวอลซ์ 
(Wilson; & Walsh.  1996: Online) เป็นแนวทางในการศึกษาอุปสรรคการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  และบรรณารักษ์ในการสอน  ให้คำาแนะนำา  หรือส่งเสริมในส่วนที่เป็น
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของนักเรียนในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศอีกท้ังยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศ
ในการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างแท้จริง
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจดัทำาโครงงานวิทยาศาสตรข์องนักเรียนโรงเรยีนมหิดลวิทยา- 
นุสรณ์ 
  2. เพือ่ศกึษาอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจัดทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยา- 
นุสรณ์
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1. การกำาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2554 โดย
ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนที่จัดทำาโครงงานสำาเร็จแล้วในปีการศึกษา 2553 
จำานวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 6 คน ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจำานวน 
30 คน การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จะพิจารณาโดยกำาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1. นักเรียนที่มีผลการเรียนของวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับดีเยี่ยม คือ ช่วงคะแนน 80-100 คะแนน ระดับ
ผลการเรียนอยู่ที่ 4.0  
    2.  นักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก  เช่น  ทุนสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (National  Software Contest: 
NSC) โครงการประกวดโครงงานของนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์(Young Scientist Competition : YSC) โครงการพฒันา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) เป็นต้น หรือนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดโครงงานต่าง ๆ  ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย International Sustainable World Energy Engineering Environmental Project Olympiad 
(ISWEEEP) เป็นต้น
  2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี ้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการสัมภาษณ์ โดย
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  และใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างประกอบด้วยข้อคำาถามตามขั้นตอนของตัวแบบการ 
แกป้ญัหาสารสนเทศบกิซกิส ์ม ี6 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่การนยิามภาระงาน การกำาหนดกลยทุธก์ารแสวงหาสารสนเทศ การคน้หาและ
การเข้าถึงสารสนเทศ การนำาข้อมูลไปใช้ การสังเคราะห์สารสนเทศ และการประเมินผลลัพธ์และกระบวนการ  และข้อคำาถาม 
เกี่ยวกับอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของวิลสันและวอลซ์ ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของบุคคล อุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ 
อุปสรรคทางสังคม หรืออุปสรรคระหว่างบุคคล อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมหรือจากสถานการณ์   และลักษณะเฉพาะของ
แหล่งสารสนเทศ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 21 ข้อ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
    ตอนที ่2 พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจัดทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยา-
นุสรณ์ 
    ตอนที ่3 อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยา-
นุสรณ์ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 30 คน จากนักเรียนที่จัดทำาโครงงาน
สำาเร็จแล้วจำานวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 6 คน ทั้งนี้ได้ดำาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 
กุมภาพันธ์ 2555 เป็นเวลา 2 เดือน โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยบันทึกคำาสัมภาษณ์โดยใช้
เครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และการจดบันทึก
  4.  การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูเพือ่ประเมนิวา่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมคีณุภาพและปรมิาณเพยีงพอทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ รวมถงึ 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศของผู้ให้ข้อมูลได้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือไม่  ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยได้
แนวคิดในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป  จากน้ันจึงวิเคราะห์เนื้อหาภายหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์  โดยแปลงคำาสัมภาษณ์ให้
เป็นเนื้อหา ให้รหัสข้อมูล แสดงข้อมูล สร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป 
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  1. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์จาก
การศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ พบวา่ นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 6 ขัน้ตอน ผลการวจิยัแตล่ะ
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ขั้นตอนมีดังนี้
    ขั้นตอนที่  1 การนิยามภาระงาน แบ่งเป็น  2  ขั้นตอน คือ การนิยามภาระงาน/ปัญหาสารสนเทศและการระบุ
แหล่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1.  การนิยามภาระงาน/ปัญหาสารสนเทศ  นักเรียนมีพฤติกรรมในการนิยามภาระงานเพื่อการจัดทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
        1.1 การกำาหนดหัวข้อเรื่อง นักเรียนมีวิธีการกำาหนดหัวข้อเรื่องและลักษณะของหัวข้อเรื่องจากการพัฒนา
ตอ่ยอดโครงงานของรุน่พี ่ความสนใจในสาขาวชิา ความสนใจของนกัเรยีน และการเรยีนรายวชิาสมัมนาทางวทิยาศาสตร ์ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำาให้นักเรียนไปศึกษาโครงงานของรุ่นพี่ที่ศึกษาในเรื่องเดียวกัน นักเรียนจึงมีความสนใจ 
ที่จะพัฒนาต่อยอดโครงงานของรุ่นพี่ที่ได้จัดทำาไว้ เช่น โครงงานเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งรุ่นพี่ทำาโครงงานเกี่ยวกับยางพาราแล้ว 
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  นักเรียนจึงสนใจที่จะศึกษาต่อยอดโดยเปลี่ยนสารที่ใช้ทดลองบางตัวเพื่อให้ยางพารา
หดและขยายตัวได้  เป็นต้น  สำาหรับการกำาหนดหัวข้อจากความสนใจในสาขาวิชาและความสนใจของนักเรียนน้ันอาจเป็น
เพราะนักเรียนมีความสนใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาอยู่ก่อนแล้ว  และเมื่อได้ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานวิจัยและร่วมกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่โรงเรียนจัดขึ้น  จึงทำาให้นักเรียนมีแนวคิดในการกำาหนดหัวข้อโครงงาน  ส่วนการกำาหนดหัวข้อ
ที่ได้จากการเรียนรายวิชาสัมมนาอาจเป็นเพราะหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช  2552 กำาหนดให้นักเรียน 
ทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  และรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์  (โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์.  2552: 180) จึงทำาให้นักเรียนได้หัวข้อในขณะที่เรียนรายวิชาดังกล่าว 
        1.2 การกำาหนดขอบเขตเนือ้หา นกัเรยีนมวีธิีการกำาหนดขอบเขตเนือ้หาในการจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตร์
ไวต้ัง้แตแ่รกกอ่นทีจ่ะลงมอืคน้ควา้ หรอืเมือ่ลงมอืทำาโครงงานไปเรือ่ย ๆ  ทำาใหก้ารศกึษามขีอบเขตเพิม่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ
ขอบเขตของโครงงานช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ  ได้อย่างครอบคลุม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หรือทำาการทดลองให้อยู่ในกรอบของการศึกษา  โดยในช่วงแรกนักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลพื้นฐานต่าง  ๆ  ได้แก่ 
ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ โปรแกรมค้นหา เช่น Google    เป็นต้น เมื่อค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้แล้ว
นักเรียนจึงนำาข้อมูลที่ได้ไปขอคำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอก  จากนั้นจึงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกคร้ัง 
โดยนักเรียนจะได้รับคำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสามารถกำาหนดขอบเขตเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์
        1.3 การวางแผนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงงาน นักเรียนสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์จากการศึกษา
คน้ควา้ไดบ้างส่วน ซ่ึงผลลพัธอ์าจไมเ่ปน็ไปตามความคาดหวงัเมือ่การศกึษาหรอืการทดลองสิน้สดุลง ทีเ่ปน็เชน่นีเ้ปน็เพราะการ
ทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีการตั้งสมมุติฐาน เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การกำาหนดสมมุติฐานจึงเปรียบเสมือน
การคาดเดาผลที่นักเรียนจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ท่ีได้ควรจะเป็นอย่างไรและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ 
        1.4 การกำาหนดเวลาในการจัดทำาโครงงาน นักเรียนกำาหนดเวลาในการทำาโครงงานไว้ 1 ปี ซึ่งเป็นไปตาม
เวลาทีโ่รงเรยีนกำาหนด โดยชว่งเวลาที่นกัเรยีนใชจ้ดัทำาโครงงาน ไดแ้ก ่ทกุวนัพฤหัสบดี ทุกวันหลังเลิกเรยีน วนัหยดุและชว่ง
ปิดภาคเรียนที่ 1 และกำาหนดเวลาให้ทันเวลาในการส่งประกวดต่าง ๆ โดยนักเรียนจัดทำาโครงงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่ 
ทุกวันพฤหัสบดี  หลังเลิกเรียนและช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อให้ทันส่งโครงงานเข้าประกวด  ซึ่งใช้เวลาจัดทำาโครงงานประมาณ 
6-7 เดือน ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้สอดคล้องกับตารางการทำาโครงงานที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (2552: 182) ได้กำาหนด 
ช่วงเวลาในการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในหลักสูตร โดยกำาหนดเวลาให้นักเรียนทำาโครงงานแล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี 
ทั้งนี้นักเรียนจะต้องจัดทำาโครงงานทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่นักเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่  2 และดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระดับมัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอาจเป็นเวลาที่มีการ
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จัดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ
      2. การระบแุหลง่สารสนเทศทีต่อ้งการ เมือ่นกัเรยีนกำาหนดหวัขอ้เรือ่งในการจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรไ์ดแ้ลว้ 
นกัเรยีนจะสำารวจแหลง่ขอ้มลูทีใ่ชศ้กึษาคน้ควา้ โดยสำารวจสารสนเทศจากการปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาทัง้ภายในและภายนอก 
อาจารย์จะแนะนำาคำาค้นหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงงานที่ทำา  แนะนำาให้สืบค้นเรื่องที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลต่างๆ  และ
อินเทอร์เน็ต  ตลอดจนสำารวจสารสนเทศด้วยตนเอง  โดยสืบค้นจากห้องสมุด  อินเทอร์เน็ตและศึกษาบรรณานุกรมท้ายเล่ม
ของรายงานการวจิยั วทิยานพินธ ์โครงงานของรุน่พีแ่ละแหลง่สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่การสบืคน้สารสนเทศจากอนิเทอรเ์นต็ 
นักเรียนใช้การสืบค้นผ่านโปรแกรมค้นหาโดยเฉพาะ Google และสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล 
IEEE ฐานขอ้มลู ScienceDirect เปน็ตน้ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะการกำาหนดแหลง่สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษาในการ
ทำาโครงงานเปน็เร่ืองทีอ่าจารยท์ีป่รกึษามคีวามรู ้มปีระสบการณ ์และมคีวามเชีย่วชาญ อาจารยจ์งึสามารถแนะนำาแหลง่คน้ควา้
ในเรื่องนั้น ๆ  ได้ สำาหรับการกำาหนดแหล่งสารสนเทศของนักเรียนด้วยตนเอง อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการปฐมนิเทศการ
ใชห้อ้งสมดุในชว่งตน้ภาคเรยีนที ่1 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 และนกัเรยีนไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัแหลง่สารสนเทศทางวทิยาศาสตร์
จากการเรยีนรายวชิาสมัมนาวทิยาศาสตรซ์ึง่อาจารยผ์ูส้อนเชญิบรรณารกัษม์าใหค้วามรูใ้นการสบืคน้สารสนเทศใหก้บันกัเรยีน 
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ ตลอดนอก (2534) ที่พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ชี้นำาแหล่งวิทยาการที่นักเรียนควรไปหาความรู้เพิ่มเติม และยังสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2544: 1-18) ที่ระบุว่าครู
นบัเป็นบุคคลสำาคัญที่มบีทบาทในการจัดการเรยีนรูโ้ครงงานวิทยาศาสตร ์โดยเปน็ผูช้่วยเหลือนักเรยีนในดา้นการจัดหาแหล่ง
ความรู้หรือเรียนรู้และแหล่งในการศึกษาค้นคว้า  
    ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การกำาหนดแหล่งสารสนเทศ
และการเลือกแหล่งสารสนเทศที่ดีที่สุด ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      1.  การกำาหนดแหล่งสารสนเทศ  นักเรียนมีการกำาหนดแหล่งสารสนเทศในการจัดทำาโครงงานจากแหล่ง
สารสนเทศที่เป็นเอกสาร  แหล่งสารสนเทศสถาบัน  และแหล่งสารสนเทศบุคคล  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมหิดลวิทยา- 
นุสรณ์และมหาวิทยาลัยมหิดล  มีศูนย์วิทยบริการและสำานักหอสมุดและคลังความรู้ที่เป็นแหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ 
ทีจ่ดัเกบ็และใหบ้รกิารสารสนเทศตามความตอ้งการของนกัเรยีน โดยเฉพาะการใหบ้รกิารฐานขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีม่คีวาม
ครอบคลมุและมคีวามหลากหลายสาขาวชิา ทำาใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาคน้ควา้เรือ่งทางวทิยาศาสตรไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีสว่นการทีน่กัเรยีน
กำาหนดแหล่งสารสนเทศบุคคล ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย และเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ใน
เขตชุมชนเกษตรกรรม นักเรียนที่ทำาโครงงานเกี่ยวกับพืช เช่น การปลูกถั่วเขียวให้ได้ผลดีโดยใช้สารทดลองบางตัวฉีดเข้าทั้ง
ทางใบและทางราก นกัเรยีนจงึตอ้งขอคำาแนะนำาปรกึษาจากเกษตรกรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและเพาะปลกูถัว่เขยีวในสถาน
ที่ทำาการเกษตรที่อยู่ใกล้โรงเรียน  โดยขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ถ่ัวเขียวท่ีเพาะปลูกแล้วได้ผลผลิตดี  เป็นต้น  ผลการวิจัย 
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 92-94) ที่พบว่านักศึกษามีการกำาหนดแหล่งสารสนเทศ
ที่เป็นสถาบัน แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ 
      2. การเลือกแหล่งสารสนเทศที่ดีที่สุด นักเรียนมีการประเมินแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเลือกแหล่งสารสนเทศ
ที่ดีที่สุด  โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือผู้จัดทำา  เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ สมาคมทางวิชาชีพ 
และฐานข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  และพิจารณาจากความทันสมัยของข้อมูล  ที่เป็นเช่นนี้เพราะองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นจำานวนมาก ซึ่งการเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อใช้จัดทำา
โครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน จงึตอ้งมกีารพจิารณาผูเ้ขยีนหรอืผูจ้ดัทำาทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ ๆ  อยา่ง
แทจ้รงิ และเนือ่งจากองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรม์กีารศกึษาวจิยัอยูต่ลอดเวลา นกัเรยีนจงึต้องเลือกข้อมลูใหม่ ๆ  เพื่อให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเรื่องที่ทำาโครงงาน 
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    ขั้นตอนที่ 3 การค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การค้นหาสารสนเทศและการเข้าถึง
สารสนเทศที่ต้องการ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1.  การค้นหาสารสนเทศ  นักเรียนมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด การสืบค้นอินเทอร์เน็ต การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่ห้องสมุด
จัดเตรียมไว้ให้บริการ  และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  นักเรียนจะสัมภาษณ์หรือขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า
จากผู้ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์การวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสำารวจแหล่งสารสนเทศที่ให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งทีน่กัเรยีนทำาโครงงาน นกัเรยีนตอ้งสำารวจจากแหลง่สารสนเทศทีห่ลากหลายเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีค่รบถว้น
และตรงกบัความตอ้งการ โดยคน้หาสารสนเทศจากฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมดุจดัเตรยีมไวใ้ห ้ซึง่เอือ้ตอ่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน ซึง่
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระชัย ปูรณโชติ (2531: 5) ที่กล่าวว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรอำานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถดำาเนินงานจนบรรลุผลสำาเร็จได้ เช่น การจัดหาเอกสารหรือชี้แนะแหล่งที่
จะค้นคว้าข้อมูลซึ่งอาจเป็นห้องสมุดโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ เป็นต้น 
      2. การเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการ เมือ่นกัเรยีนไดท้รพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการแลว้ นกัเรยีนจะเขา้ถงึเนือ้หา
โดยวิธีอ่านชื่อเรื่อง สารบัญและบทคัดย่อ เพื่อตัดสินใจที่จะเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มต่อไป ตลอดจนใช้ดรรชนีคำาค้นบนระบบ
คอมพิวเตอร์ในการค้นหาเรื่องที่ต้องการและใช้ยูอาร์แอล (URL) จากเว็บไซต์ที่ค้นได้ในการเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม
ด้วย ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะการตัดสินใจเลือกเอกสารที่ค้นได้ต้องอ่านรายละเอียดอย่างคร่าว ๆ ซึ่งการอ่านชื่อเรื่อง สารบัญ
และบทคดัยอ่ จะชว่ยใหน้กัเรยีนสามารถตดัสนิใจเลอืกวา่จะอา่นเอกสารฉบบัเตม็หรอืไม ่สำาหรบัการใชด้รรชนแีละใชย้อูารแ์อล 
ในการเขา้ถงึสารสนเทศทีต่อ้งการจะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็และไดร้บัสารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการ
    ขั้นตอนที่ 4 การนำาข้อมูลไปใช้ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การใช้สารสนเทศและการดึงสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการมาใช้ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1. การใช้สารสนเทศ นักเรียนใช้สารสนเทศที่ค้นได้โดยพิจารณาสารสนเทศจากแหล่งปฐมภูมิเป็นอันดับแรก 
เช่น  บทความวิจัย  รายงานการวิจัย  เป็นต้น  และเป็นเอกสารฉบับเต็มซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องตามขอบเขตของโครงงาน  โดย 
สารสนเทศที่ใช้มีหลายลักษณะ  เช่น ข้อความ รูปภาพ และกราฟ  เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ
ให้เอกสารต้นแหล่งท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และเป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่  ๆ  ที่มีความ 
นา่เชือ่ถอืมากทีส่ดุ และการทีน่กัเรยีนใชเ้อกสารฉบบัเตม็อาจเปน็เพราะนกัเรยีนตอ้งการอา่นเนือ้หาในเรือ่งทีศ่กึษาอยา่งละเอยีด
ซึ่งบทคัดย่อไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากพอ และสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพ กราฟ และตาราง 
ทำาใหน้กัเรียนตอ้งสรปุหรอืคดัลอกเอกสารทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้เพือ่นำามาใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของเนือ้หาโดยเฉพาะแนวคดิและ
ทฤษฏีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการนำาเสนอเนื้อหาไว้หลายลักษณะ
      2.  การดึงสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการมาใช้  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนใช้วิธีการถ่ายสำาเนาและ
การสแกนเอกสาร  และจดแหล่งที่มาของข้อมูลไว้เพื่อการอ้างอิงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และการเคารพสิทธิ์ของผู้
เขียน  โดยการสรุปและคัดลอกข้อความจะช่วยให้นำาสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ง่ายและมีความ
เป็นระบบ  และนำาข้อมูลท่ีได้มาอ่านเพื่อให้ได้ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาแล้วสรุปข้อความที่อ่านเป็นภาษาของตนเอง 
นอกจากนี้นักเรียนยังใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากการค้นหาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งการนำาสารสนเทศ
มาใช้นั้น นักเรียนจะระบุแหล่งที่มาด้วยเพื่อนำาไปเขียนเป็นบรรณานุกรมในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อับดุลลาห์และไซเณ็บ  (Abdullah; & Zainab.  2008: Abstract) ที่พบว่านักเรียนใช้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
ในการทำาโครงงานและอ้างอิงแหล่งที่มาของสารสนเทศที่นำามาใช้ในการจัดทำาโครงงานด้วย 
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    ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์สารสนเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การจัดระบบสารสนเทศที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 
และการนำาเสนอสารสนเทศ ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      1. การจดัระบบสารสนเทศทีไ่ดม้าจากแหลง่ตา่ง ๆ  นกัเรยีนจดักลุม่สารสนเทศทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ โดย 
จดัเรยีงเนือ้หาตามลำาดบัหวัขอ้ทีม่คีวามตอ่เนือ่งและเชือ่มโยงกนั จากนัน้นกัเรยีนจะเขยีนเนือ้หาทลีะหวัขอ้โดยใชส้ำานวนภาษา
ของตนเอง  เมื่อเขียนเนื้อหาเสร็จแล้วนักเรียนจะทบทวนอีกครั้งว่าเน้ือหาท่ีเขียนเป็นไปตามขอบเขตของโครงงานท่ีกำาหนดไว้ 
หรือไม่  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อความที่นักเรียนสรุปและคัดลอกได้มาจากแหล่งท่ีหลากหลายและมีความแตกต่างในแง่ของ 
ความคิดเห็นที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน  ซ่ึงการจัดกลุ่มสารสนเทศจะช่วยให้นักเรียนนำาสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการ 
นำาเสนอเป็นเนื้อหาของโครงงานได้ง่ายถูกต้องและเป็นระบบ
      2. การนำาเสนอสารสนเทศ นกัเรยีนนำาเสนอโครงงานในหลายรปูแบบ ไดแ้ก ่รปูเลม่โครงงาน โปสเตอร ์และงาน 
นำาเสนอ  (PowerPoint)  ซ่ึงการนำาเสนอโครงงานเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยให้รายละเอียดที่สำาคัญ 
ได้แก่  ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน  ผลการศึกษาค้นคว้า  และประโยชน์ที่ได้รับ  กรณีที่นักเรียนต้องการให้ผู้ฟังรับ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการทำางานหรือผลการศึกษาที่ชัดเจน  นักเรียนจะใช้วิธีการสาธิตการทำางานหรือการทดลองประกอบการ 
นำาเสนอโครงงาน ทีเ่ปน็เชน่นีเ้ปน็เพราะโรงเรยีนไดก้ำาหนดใหน้กัเรยีนทกุกลุม่ตอ้งสง่รปูเลม่โครงงาน สว่นการนำาเสนอโครงงาน 
ในรูปแบบของโปสเตอร์และงานนำาเสนอน้ัน  นักเรียนจะเป็นผู้เลือกว่าจะนำาเสนอในรูปแบบใดทั้งในส่วนของการเรียนใน
หลักสูตรและการประกวดโครงงาน ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (2552: 182) กำาหนดให้นักเรียนจัดแสดงผลงาน เขียน
รายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยจัดแสดงโครงงาน
ในรูปแบบของนิทรรศการ โปสเตอร์ หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเผยแพร่งาน  
    ขัน้ตอนที ่6 การประเมนิผลลพัธแ์ละกระบวนการ ผลการวจัิยพบวา่นกัเรยีนมกีารแสวงหาสารสนเทศดว้ยวธิตีา่ง ๆ  
จนกระทัง่ไดห้วัขอ้ในการทำาโครงงาน และผา่นขัน้ตอนการแสวงหาสารสนเทศจนไดส้ารสนเทศมากพอพรอ้มทีจ่ะจัดทำาโครงงาน 
นักเรียนเริ่มปฏิบัติโครงงานตามทฤษฏี ขอบเขต และระเบียบวิธีการทำาโครงงานที่ได้กำาหนดไว้ จนกระทั่งบรรลุผลตามเกณฑ์
ที่อาจารย์กำาหนดไว้  ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะนักเรียนรับรู้เก่ียวกับเกณฑ์การประเมินการทำาโครงงานท่ีอาจารย์ได้แจ้งไว้ต้ังแต่
ก่อนเริ่มทำาโครงงาน  นักเรียนจึงสามารถประเมินผลการทำาโครงงานของตนเองได้ตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำาหนด  ทั้งนี้โรงเรียน 
มหดิลวทิยานสุรณ ์(2552: 182) กำาหนดวา่ ในการประเมนิโครงงานวทิยาศาสตรน์ัน้ ครผููส้อนเปน็ผูป้ระเมนิโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการส่งเสริมการทำาโครงงานประสานงานวิชาการของโรงเรียน  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล
ที่หลากหลายสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และในขณะจัดทำาโครงงานนั้น  นักเรียนแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติม 
โดยส่วนใหญ่คิดว่าการแสวงหาสารสนเทศสิ้นสุดลงเม่ือได้ข้อมูลเพียงพอท่ีจะเริ่มทำาโครงงานได้  แต่เมื่อได้ทำาโครงงานแล้ว 
นักเรียนพบว่าตนต้องแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดทำาโครงงาน อีกทั้งยังมีความเห็นว่าการแสวงหา
สารสนเทศจะจบแท้จริงเมื่อได้ส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์และมีการนำาเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ สุกานดา เจริญวันชัยกุล (2554: 95-96) ที่พบว่านักศึกษาต้องแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมในขั้นตอนต่าง ๆ หรือ
แม้แต่เมื่อดำาเนินการโครงงานเสร็จสิ้น เพราะอาจจะต้องใช้สารสนเทศ เช่น มาตรฐานมาทดสอบผลสัมฤทธิ์หรือผลสำาเร็จของ
สิ่งที่ทำาว่าถูกต้องมีผลตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร นักศึกษามีความเห็นว่าการแสวงหาสารสนเทศจะสิ้นสุดโดยแท้จริงเมื่อได้
ส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว  
  ตอนที ่2 อปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์
   จากการสมัภาษณเ์กีย่วกบัอปุสรรคในการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโรงเรยีน
มหิดลวิทยานุสรณ์ พบว่า นักเรียนมีอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ 3 ด้าน คือ ลักษณะ เฉพาะของบุคคล อุปสรรค
ทางด้านสังคมหรืออุปสรรคระหว่างบุคคล และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ ผลการวิจัยพบดังนี้
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  1.  ลักษณะเฉพาะของบุคคล  นักเรียนมีอุปสรรคเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน  เมื่อได้ลองปฏิบัติจริงทำาให้ได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในเร่ืองท่ีศึกษา  ซึ่งนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหานี้โดยขอคำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  นักเรียนยังประสบ
ปญัหาเกีย่วกบัความรูท้างภาษา เพราะเอกสารสว่นใหญท่ีใ่ชศ้กึษาคน้ควา้เปน็ภาษาองักฤษ ซึง่นกัเรยีนจะใชว้ธิแีกป้ญัหาโดยขอ
ความชว่ยเหลอืจากเพือ่นในการแปลเอกสารทีต่อ้งการ โดยเพือ่นทีช่ว่ยในการแปลภาษาเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัทนุไปศกึษาในตา่งประเทศ 
และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำาโครงงานวิทยาศาสตร์มีความเฉพาะ
เจาะจงในสาขาวชิา นกัเรยีนจงึมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีศ่กึษาไมเ่พยีงพอ จึงตอ้งการความรูใ้นเรือ่งทีศ่กึษามากขึน้ 
สว่นปญัหาความรูท้างภาษา อาจเปน็เพราะองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรม์กีารตพีมิพเ์ผยแพรเ่ปน็ภาษาองักฤษ นกัเรยีนจึงตอ้งใช ้
สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษในการจัดทำาโครงงาน  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  พิมพา  ภูยะดาว 
(2547:  บทคัดย่อ)  ท่ีพบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นปัญหาสำาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
  2. อปุสรรคทางดา้นสงัคมหรอือปุสรรคระหวา่งบคุคล  พบวา่นกัเรยีนสว่นหนึง่ไมก่ลา้ทีจ่ะไปขอคำาแนะนำาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาภายนอก เนื่องจากไม่คุ้นเคยและไม่มีประสบการณ์ในการขอคำาแนะนำาจากผู้รู้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการทำาโครงงาน
วทิยาศาสตร์นกัเรยีนมทีีป่รกึษาโครงงานทัง้อาจารยภ์ายในและอาจารยภ์ายนอกโรงเรยีน ซึง่อาจารยท์ีป่รกึษาภายในเปน็อาจารย์
ในโรงเรียนที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้ว  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาภายนอกเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นที่นักเรียนไม่คุ้นเคยจึง 
ไมก่ลา้เขา้ไปพบเพือ่ขอคำาแนะนำาปรกึษา นกัเรยีนจงึแกป้ญัหาโดยขอคำาปรกึษาจากอาจารยท์ีป่รกึษาภายในกอ่น จากนัน้อาจารย์
จึงแนะนำาให้ไปปรึกษากับอาจารย์ภายนอกเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน
  3. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ พบว่า นักเรียนมีอุปสรรค 2 ประการ คือ
    3.1 อุปสรรคในด้านข้อจำากัดทางเวลา นักเรียนมีอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้เวลาในการจัดทำาโครงงาน  ได้แก่  การ
ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลท่ีนักเรียนต้องใช้เวลามากเนื่องจากไม่รู้วิธีค้นหาข้อมูล  การใช้เวลาในการขอคำาแนะนำาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกเนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนมากและมีเวลาให้คำาปรึกษาไม่ตรงกับเวลาของนักเรียน และ
การใช้เวลาในการทำาการทดลองที่นักเรียนต้องใช้เวลาในการสังเกตผลการทดลองอย่างต่อเน่ือง  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียน 
มหิดลวิทยานุสรณ์กำาหนดเวลาในการจัดทำาโครงงานของนักเรียนไว้ 1 ปี ซึ่งในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนต้อง
ใช้เวลาค่อนข้างมากโดยเฉพาะการทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการ  เวลาจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้ประสบผลสำาเร็จได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร ศรีสุวรมาศ (2531: 26-27) ปัญญา อุทัยพัฒน์ 
และอรรถศิษฏ์ สมรรถการอักษรกิจ (2526: 393-397) วารี รุจิวโรดม (2529: 71) และสมยศ ตลอดนอก (2535) ที่พบว่า
นักเรียนมีเวลาน้อยในการทำาโครงงาน จึงต้องใช้เวลาพิเศษในตอนเย็นและวันหยุด ซึ่งนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเสีย
สละและอดทนอย่างสูง
    3.2  อุปสรรคในด้านท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์  พบว่า  มีนักเรียนส่วนน้อยที่มีอุปสรรคในการเดินทางไปทำาโครงงานที่
มหาวิทยาลัยแห่งอื่น  เนื่องจากนักเรียนต้องใช้ห้องทดลอง อุปกรณ์และค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำาโครงงาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักเรียนต้องใช้ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ  แต่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะต้องเดินทางไปนั้น
อยู่ไกลจากโรงเรียน  จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางไปใช้  โดยนักเรียนต้องเดินทางไปทำาการทดลองได้เฉพาะวันพฤหัสบดีเท่านั้น 
เมื่อต้องใช้เวลาในการเดินทางจึงอาจส่งผลต่อเวลาในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย  
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ 
  1. โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณค์วรขยายเวลาในการจดัทำาโครงงานวทิยาศาสตรใ์หม้ากกวา่ 1 ป ีเพือ่ใหน้กัเรยีนมเีวลา
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ในการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น
  2.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ควรจัดอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษหรือเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นการอ่าน
บทความทางวิชาการ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านมากยิ่งขึ้น 
  3.  ห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ควรมีบริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงตัวผู้ใช้  แนะนำาหรือประชาสัมพันธ์ทรัพยากร
สารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การใช้การสื่อสารออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ แหล่ง
สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
  4. หอ้งสมดุโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณค์วรจดักจิกรรมทีมุ่ง่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะการแสวงหาสารสนเทศใหแ้กค่รู
และนักเรียน
  5.  ห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ควรสำารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ  จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องตามหลักสูตรที่เปิดสอน และรวบรวมแหล่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงงานไว้ให้บริการในห้องสมุด
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้งต่อไป
  1. ศึกษาพฤติกรรมการอ้างอิงเอกสารเพื่อการจัดทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  2. ศึกษาวิธีการบูรณาการการแสวงหาสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์
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